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ABSTRAK
Candi Borobudur merupakan candi Budha terbesar tidak hanya di Asia, tetapi juga di dunia. Candi Borobudur
terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur pernah menjadi salah satu dari Tujuh
Keajaiban Dunia. Candi Borobudur telah menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan
dalam negeri maupun wisatawan asing.  Namun, selama ini banyak orang yang masih belum mengetahui
sejarah dari Candi Borobudur dan juga arti dari relief-relief di dalamnya, seperti relief Karmawibhanggga dan
Aruphadhatu yang menceritakan tentang kehidupan nyata dan kehidupan para dewa. Metode penelitian yang
dilakukan adalah dengan mendatangi Candi Borobudur secara langsung, wawancara dengan beberapa
narasumber, dalam hal ini adalah para wisatawan. Setelah dilakukan penelitian, pada umumnya para
wisatawan datang ke Candi Borobudur hanya untuk memenuhi rasa penasarannya terhadap kemegahan
Candi Borobudur yang mungkin telah mereka dengar dari orang lain atau media massa. Studi kasus juga
dilakukan dengan mencari sumber di berbagai media baik itu cetak maupun elektronik. Program yang dibuat
mempunyai nilai positif  karena  masyarakat umum baik itu dalam negeri maupun luar negeri dapat mengerti
secara lengkap dari sejarah Candi Borobudur baik itu pembuatan, penemuan, dan arti  relief-reliefnya.
Program ini juga dapat memberikan kesan kepada masyarakat umum tentang keagungan dan kemegahan
dari Candi Borobudur.
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ABSTRACT
Borobudur Temple is the biggest Buddhist temple not only in Asia, but also in the world. Borobudur Temple is
located in the district of Magelang, Central Java. Borobudur Temple has ever become one of The Seven
World Wonder. Borobudur Temple has become a great touristic place which is really crowded of domestic
tourists and also foreigners. But, until now a lot of people still do not know about the history of Borobudur
Temple and also the meaning of the reliefs on it, such as the relief's of Karmawibhangga and Arupadhatu
which describe about the human's real life and the God's life. The research's methods are done by visiting
The Borobudur Temple directly, interviewing the sources, in this case are the tourists. After the researches is
done, in generally the tourists come to Borobudur Temple only to fulfill their curiosity of the great of
Borobudur Temple that perhaps they heard from other people or mass media. Case study is also done by
searching the sources in some media either in printed media or electronic media. The program that is made
has a positive value because the people either from Indonesia or from abroad can understand the history of
Borobudur Temple completely from the making, the finding, and the meaning of relief's. This program also
can gift the impression to people about the glory and the great of Borobudur Temple.
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